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BAR A 
SofotrM3 y Eterno Dios, admirable en tus Santos, ecpoclalmente en la gloriosa Virgen y Májtlr 
Senta Bárbara, a quien prevenlste con ty grml® cálcelos, azotes y otros crgeles mérito», baste 
mt degollada por su mismo padre, en cuyo tránsito í© pld;ó la hicieras gracias, que los qua s t 
vitUwin de su Intercesión fuesen libres tml, socórilSndolos ©n la hora de la muorteTño p í ^ l t l endo 
f m d m m sin los Santos Sacramentos y se lo otorgaste, asegurándole que había sido oída «M petlclóm 
ffiégoltt, Seftor por los méritos de tu querida esposa Sisnta Bárbara a quien fortaleció tu Omnipotencia 
• i lyftró tu sabiduría y abrasó tu a mor, me concedas fortaleza para resistir las tentaciones, para co* 
nocir y llorar mtS culpas y «mor tuyo, para que abrasado en ól merezca el patrocinio de (Mía Ssgr f 
4i Vírgefi y en especial en la hora de mi muerte, en que fortalecido con los Santos Sacramentos y por 
mmM-Q éa ellos y la Intercesión de la Santa, gozar en eu compañía contigo en la gloria, en donde vives 
¥ tmitm por todoi los siglos de los sigSos.-Amén. 
$m tm.&miwiéá usar una medalla o detente dé Santa Bárbara, durante el rezo de esta 

